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№ 167
Супровідний лист начальника слідчого відділу УКДБ
при РМ УРСР по Чернігівській області Полікарпова
заступнику начальника Управління КДБ при РМ УРСР
по Київській області Клименку до оглядової довідки
за справою на Михайла Мороза від 2 липня 1957 р.
Секретно
Экз. № 1
Зам[естителю] начальника Управления КГБ
при СМ УССР по Киевской области
подполковнику товарищу КЛИМЕНКО
гор. Киев
На № 3/3380 от 27/V–[19]57 г.
При  этом  высылаем  обзорную  справку  по  делу  осужденного  МОРОЗ
Михаила Наумовича.
Одновременно сообщаем, что БУТВИНЕНКО К.К. по показаниям МО-
РОЗ не проходит.
Начальник Следотдела УКГБ при СМ УССР
по Черниговской области
подполковник (підпис) ПОЛИКАРПОВ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 65743-ФП, арк. 149.
Оригінал. Машинопис.
№ 168
Оглядова довідка за архівною слідчою справою
на Михайла Мороза від 2 липня 1957 р.
Обзорная справка
(по архивно-следственному делу № 48812)
Мороз  Михаил  Наумович,  1876  года рож-
дения, уроженец села Быстрик Черниговс-
кой области, украинец, гр[аждани]н СССР,
со  средним  образованием,  бывший  член
РУП и председатель главной избирательной
комиссии по выборам в учредительное соб-
рание при правительстве гетмана Скоропад-
ского1,  бывший  член  совета министерства
1 Так у тексті.
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исповеданий при правительстве Петлюры,
проживающий в  гор. Харькове и  работав-
ший в ОблЗУ.
Арестован 4 отделом УНКВД Черниговской области 15-го апреля 1938 г.,
а 29-го августа 1938 г. решением Тройки при Киевском Облуправлении НКВД
УССР осужден к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией ему
принадлежащего имущества. Приговор приведен в исполнение 2-го сентяб-
ря 1938 г.
Как видно из материалов дела, основанием к аресту послужила справка,
составленная оперуполномоченным 4-го отдела УГБ УНКВД — ПРОХОРЕН-
КО,  в которой  указано, что  Мороз М.Н.  является одним из руководителей
антисоветской националистической организации на Украине (л.д. 1).
В деле имеется всего лишь один отпечатанный на пишущей машинке и
подписанный Мороз М.Н. протокол допроса от 2-го июня 1938 г. на 45 стра-
ницах.
Из показаний Мороз М.Н. на этом допросе видно, что он при правитель-
стве  гетмана  Скоропадского  выполнял  обязанности  председателя  главной
избирательной комиссии по выборам в учредительное собрание и в прави-
тельстве Петлюры являлся министром вероисповеданий.
В 1919 г. принимал участие в совещании бывших членов правительств
директории и УНР, на котором лично Петлюрой были даны указания об ак-
тивизации контрреволюционной повстанческой деятельности. На этом сове-
щании Мороз принял на себя задание создать на территории Украины анти-
советскую националистическую организацию.
Выполняя задание Петлюры, Мороз привлек к организованной антисо-
ветской деятельности активных националистов Примак-Примачевского Ивана
Сергеевича  (Харьков), Шараевского Нестера Андреевича  (умер), Тарновс-
кого Петра Ивановича (Киев), Дурдуковского Александра Федотовича (умер),
Орловского Флора (Киев), Тарасенко Ивана Васильевича (расстрелян) и дру-
гих из числа бывших белогвардейцев-петлюровцев и кулацких элементов.
В 1922–1923 гг. Мороз установил связь1 по антисоветской работе с руко-
водителями контрреволюционного  националистического подполья бороть-
бистов на Украине — Любченко Панасом и Затонским Владимиром, с кото-
рыми контактировал2 работу организации. Через Любченко Панаса Мороз в
1923–1924 г. связывался по антисоветской работе с троцкистом Раковским,
которого информировал о работе националистической организации.
1 Тут і далі в тексті довідки підкреслення червоною кульковою ручкою.
2 Так у тексті.
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Мороз входил в состав Всеукраинского повстанкома и, будучи организа-
ционно  связан  с  руководящими участниками организации Примак-Прима-
ковским, Липковским, Тарасенко, Филипенко, Терещенко и другими, руко-
водил практической подрывной и повстанческой деятельностью организа-
ции в центре и на периферии.
В 1936 г. Мороз установил организационную связь с руководящими уча-
стниками организации: Кротевичем, Оксиюком, Примаком, Васьковским и
Драшевским, которых проинформировал о  новых  установках украинского
повстанческого центра и дал им задание активизировать работу по вербовке
новых участников организации.
Мороз также был связан с закордонным эмиссаром украинской эмигра-
ции Гордовским, от которого принял задание по проведению подрывной и
диверсионной деятельности в момент войны агрессивных государств с Со-
ветским Союзом. Это задание он передал руководителям областных повстан-
комов: Карпенко (Чернигов), Козловскому (Киев), Товкачу (Полтава), с кото-
рыми он был организационно связан (л.д. 14–56).
В деле имеются протокол допроса обвиняемого Потиенко Василия Васи-
льевича от 4-го мая 1938 г. и копия протокола допроса обвиняемого Чулаев-
ского Якова Карповича от 27-го августа 1938 г., показаниями которых под-
тверждается руководящая роль Мороза в антисоветской украинско-национа-
листической организации.
По показаниям обв. Мороза М.Н. Бутвиненко Константин Кондратьевич
не проходит.
Обзорную справку составил:
Ст[арший] следователь Следотдела УКГБ
при СМ УССР по Черниговской области
капитан      (підпис) Юренко
Справка:     Архивно-следственное дело № 48812 находится на хранении в
Учетно-Архивном отделении УКГБ при СМ УССР по Черни-
говской области.
Юренко
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 150–153.
Оригінал. Рукопис.
